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¡•:N E L SKJLU XVII * 
fines de Octubre iic i(>|') salió J e Es-
paña con nimbo á Ñapóles una galera, 
_ llevando á bordo .i D. Beltran de Gue-
vara, encargado por el Rey de cumplir un servicio 
especial. Sea porque los vientos impidieron la 
continuación del viaje, sea con cl objeto de pro-
veerse de víveres, es lo cierto que la galera re-
caló en el puerto de Portmanv el viernes 29 de 
O V'. el HNI.NI\. ton!. VI. y.' iio.|, iSu y tai. 
AÑO XII.—TONTO VI.—NÚM, i<jo. 
Octubre. Allí tuvo noticia dc que otra galera tri-
pulada por mahometanos cruzaba en aguas de 
Ibiza y cortaba el paso á las embarcaciones, por 
cuyo motivo pidió al gobernador de la isla que 
le auxiliara con gente para llegar al puerto de 
Ibiza, alegando los escasos medios de defensa 
que tenía su galera y lo mucho que interesaba 
al servicio del Rey la seguridad del buque. Con 
la diligencia que reclamaban las circunstancias 
dispuso cl Gobernador, D. Ramon Chamar, el 
armamento y salida de una galera con 135 hom-
bres, entre los cuales había 79 soldados v cuatro 
de á caballo dc la compañía de infanteria. D. Bel-
tran obligó al Gobernador á embarcarse, y así lo 
verificó, embarcándose también voluntariamente, 
machas personas distinguidas de la isla que sc 
hallaban en Pormany. 
Al pasar la galera ibiecnca por delante de la 
isla Lspalmador fué vista y acometida con denue-
do por la turca, trabándose entre las dos encar-
nizada lucha durante la cual pudo escaparse tran-
quilamente el buque dc D . Beltran de (Elevara. 
Los ibicencos habían cumplido con su deber 
favoreciendo la retirada de la galera que iba á 
Ñapóles, pero ignoraban como terminaría la 
jornada, porque los mahometanos atacaban con 
valor admirable. Ocho veces entraron al abor¬ 
daje y otras untas resistieron l e s isleños con lie-
roismo. Tan repetidos y violentos choques cau-
saron grandes estragos en ambas galeras El 
combate se prolongaba demasiado y la defensa 
de nuestro buque era muy difícil aunque se 
contara cor. la temeridad de sus escasas fuerzas. 
Afortunadamente llegó á tiempo una saetía gran-
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Uc con i |0 mosqueteros de socorro, y su pre-
sencia puso tin á l.t pelea, largándose Ilacia Ber-
bería la galera turca. La nuestra no pudo tomar 
puerto, y empujado por el recio viento que so-
plaba, hizo rumbo á Alicante. 
Asi terminó el combate naval. La sactia por-
tadora dc las primeras noticias fué armada in-
mediatamente y salió enseguida á recorrer la 
costa desde Dcnía á Alicante, cn busca de nues-
tra galera, para recoger el gobernador y las fuer-
zas que le quedaran, y para dar cuenta al Rey 
del hecho dc armas. ( ' ) Lu los mismos términos 
que al Rey se escribió con fecha } dc Noviembre 
al Virey de Valencia, refiriéndole lo ocurrido. ( 1 ) 
La torre construida cn la isla Espalmador 
cruzaba los fuegos con la de la Punía tic las Per-
las, asegurando y defendiendo el faro y la alma-
draba que había en esta última. En los docu 
memos que hemos examinado no consta ninguna 
noticia relativa á lo que se hizo en estas posicio-
nes avanzadas durante el combate, lo cual nos 
induce á sospechar que éste se verificó á respe-
table distancia dc aquellas y litera dc su alcance, 
si es que entonces no servían solamente dc ata-
layas; ni se indican tampoco los nombres de la 
gente principal dc la isla que acompañó al Go-
bernador y tomó parte en el combate, impul-
sada por sus sentimientos patrióticos. 
Los sucesos que acabamos de referir v las re-
petidas derrotas que sufrían los moros, sirvieron 
dc ejemplar escarmiento durante algunos años. 
Las autoridades argelinas trataron de evitar otros 
descalabros, impidiendo nuevos encuentros, y 
publicaron un bando en el cual se prohibía ter-
minantemente á los vajeles de Argel que se di-
rigieran á las islas l'ythiusas. 
ENRIQUE 1;AJAR\KS. 
SOR I S A B E L C I F R E 
( i ) l > ) 
Assa es la bren apastalich ab que las mags. Jurats 
lenca licencia tic pasar la efigie tic Sar lililí be! Cifre, 
marc tic la casa tic la Ci ¡ansa, cn la capella ca la 
(¡nal es sal errada. Rehuí a IJ setembre i j . / j 
f
^ ^ l l j J o i t i L R T f K , miseratione divina Sanctorum 
1 f j^x?' quatuor Coronatorum presbitcr cardi-
'l 'irPrli^Jl nalis, dilectis in Npo. juratis et uni-
versitati civitatis Majoricarum ad presens et pro 
(i) Ai;- ai. M e s . nv I I U / A . — ll.trt.t .te ios j ttr.t.ltts j ! 
7,Vi\ Je i N'MV. KM.I. 
) I K L I I . —V.fft.t ,te fus j¡traja* ¡te íf.i^t .ti Yirer tle 
\\¡!en,i.l, ,1c •) Nnv, ll'JiJ. 
tempore perpetuo luturis, salutcnt íu Domino. 
Sincere devulinnis /chis quem ad sacros.inctain 
rumanam ecclestam coiuproh.imiiii, prnmcrcuir 
ut votis vestris, illis presentin qui ex devotionis 
fundamento, ut populus posteritasque vestra ad 
bene sancteque et charitative viveudtim per prc-
teritorum ct majorum mouumenta laudabíleqtic 
nomen ad benefacta mnitalium donatum, m o -
neatur attrahatur et ferventius inducatur, ema-
nare conspiri mus, lavorabilíter annuamus. Sane 
ex parte vestra uobis series oblata petitiouis con-
tiuebat quod cum ín dicta vestía Majoricensi c i -
vitaiequedam Lltsabeth Ciphrc dum in humanis 
agebat caudide vite bonorumque mornm ct ho-
ucstatis exemplar fuerit, deque bonis suis aut 
alus domnm sen mouasierium beatc Maiic de la 
Griansa vulgo nuncupatum fundavit, vos ad p c -
pttlum vesttatuque posteritatem ad simi lia vel 
íors-.m majora charitatis opera faciendum èxit;in-
duïu et exortanJimi, et ne tan te charitatis fun-
datricis numen temporuiu injuria obliviani ira-
datur, cuperctis eltgiem seu picturam dicte lle-
lizabcthis ct ejus vite seriem, quo honcsttus lieri 
posset, ¡n suo lamen simplici habitu, íu capella 
in qua sepulta existit, loco et locis magis bene 
visis, depingerc seulpere ct poneré, aut in perpe-
ttium tanti operis et dicte llclizabcthis bonc vite 
monumentum pon! et sculpi faceré, qund vobis 
permitti dttbitatis orditiarü loci scu ejus ollicia-
lium niiiiis curiosa superstitíone obsisteute et 
vetante nisi ad id vobis vestrisque in dicta civi-
tatc perpetuo pro tempore luturis populo juratis 
sedis apostolice graciosusque sufliagetur assen-
sus. Quare supplieari fecistis humiliter vobis ct 
dccctcro vestris successoribus super bis per sedem 
candem dc opportuno remedio miserícordttcr 
provideri. Nos tgitur christicolarum mentes quan-
tumeumque Deo possumus ad charitatis opera bo-
nosque mores exhortan ctipicutcs, vestris in hac 
paite suppltcationilnis inclinat!, auctoritatc do-
mini Pape, ctijus penitcntiarie curam gerimus, et 
dc ejus speciali mandato, super hoc vive vocis 
oráculo uobis facto, vobis ct dc cetero in perpe-
tunm vestris successoribus, et ordinarii loci scu 
ejus in spíritualibus vicarii aut orlicialis gencralis 
vel altcritis cujuslibet licencia super hoc mínimo 
requisita, cligiem imaginem scu picturam dicte 
I Iclizabeihis, armaque scu insignia ct vite seriem 
ejusdcm, in memoríam ct exemplar posteritati, ut 
populus ad boua p!aque opera Omnipotcnti amo-
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re accensus commoveatur, crigatur et cxlitctur in 
¡•¡ariete sen parietibtis capcllc in qua sepulta ¡psa 
Helizabetli Cipbre csistit, aut in qua dccctcro, si 
transportetur, fuerit, aut alias in aliis locis magis 
vobis et successoribus vestris bene visis, et etiam 
in cathedrali et aliis ecelesiis, depingere seulpere 
et poneré vcl depingi ct poni faceré libere et l i -
cite absque aliquo impedimento possitis ct valea-
tis, possintque ct valcant, vobis ct indicta civitate 
successoribus indulgemus licenciamque et libe-
ram et omnia predieta ct quando et quoties opus 
fucrit renovanda tenorc presentium apostólica 
aucthoiitate concedimus facultatcm. Mandantes 
et districtius inhibentes in virtute sánete obedicn-
tic et sub suspentionis a divinis et ínterdicti in-
gressus ccclesíe, quo ad episcopos ct alios majores 
prelatos, quo vero ad alios inferiores sub exco-
municationis majoris late sentcntic pena, per 
contrafacicntes ipso facto incurrenda, a qua non 
nisi per sedem apostolicam prcterquam in mor-
tis articulo constituti absolví possint, ordinario 
loci mtme et pro lemporc existencti ejusque ¡n 
spiritualibus vicari is seu ollicialibus gcucralibus, 
ac aliis quibusvis tam ccclcsiasticis quam secu-
laribus judicibus, ct personis aliis cujuscumque 
status gradus ordiuis vcl conditionis fucrint ct 
quacumque ctiam pontíficali apostólica aut alia 
etiam mundana scu ccclcsiastica prefulgeant dig-
ístate vel auctoritate fungantur, ue vos vestros-
que successores vobis cisne sub excomunicatio-
nis et ctiam pecuniariis penis vetando prohiben-
tur nc dicte Hclizabcthis imaginem seu effigiem 
ejusque arma ct vite seriem depingere aut scuIpi 
íaciatis molestare perturbare impediré aut alias 
quomodolibet cam pingentes et sculpentes in-
quietare audeant sívc presti mant quoquomodo. 
Quo circa discrctis viris sacriste ct Michaeli de 
Pax ct Gaspari Bartbomcu canonicis eeclcsie Ma-
joricensis etcorum cutlibet eisdem auctoritate et 
mandato comittimus et mandamus quatcnus vo-
bis ct in dicta civitate pro tempore successuris et 
futuris juratis iu premissis eflicacis deífensionibus 
presidio asistentes faciant vos ct pro tempore 
successores ct futuros juratos ac universitatcm 
hujusmodi indulto licencia ct concessione ac 
aliis premissis paciíice frui ct inviolabiliter gau-
derc, non permitcntes vos ac juratos ct univer-
sitatcm hujusmodi super eisdem premissis ve! 
corum occasione per locí ordinarium uunc et 
pro tempore existentem ejusque ín spirituali-
bus vicarios scu otlicialcs generales ac alios quos-
cumque tam ccclesiasticos quam seculares judices 
ct personas cujuscumque status gradus ordiuís 
vel condicionis fucrint ct quascumque etiam pon-
tilicali prefulgeant dignitatc vcl auctoritate ciiam 
apostólica fungantur, directe vcl indirecte, publi-
co vcl oculte, tacitc vel expresse, quovis questio, 
colore vcl ingenio, impediri molestari perturbari 
aut alias quomodolibet inquietan. Contradictores 
quoslibet ct rcbelles per censuram ccclesiasticam 
ct alia jurís opportuna remedia, appcllatiouc pos-
posita, compescendo; invocato etíam ad boc si 
opus fuerit auxilio brachii secularis; non obstan-
tibus constitutionibus ct ordinationibus aposto-
licis ac tamprovíncíalíbus quam synodalibus cou-
ciliis editis general ¡bus vcl specialibus dicte raa-
joriecnsis civitatis ct diócesis ordinariique sen 
ordinariorum cjusdem prohibentibus nc talia d e -
pingi possint sub aliquíbus penis eo ipso incur-
rendis ctiam de novo factis ct per sedem apos-
tolicam confirmatis et etiam juramento confirma-
tionc apostólica vcl quavis firmitatc alia roboratís 
statutis et consuetudiuibus cctcrísquc contrariïs 
quibuscumque. Datum lióme apud sanctum Pc-
trum sub sigillo oílicü pcnitcncicrie, décimo ter-
tio kalendas junü poniificatus domini Patili pa-
pe III anno undécimo. 
ESTANISLAO m- K. AGUILÓ. 
LA ADORACIÓN DE LOS MACOS 
Tintura sobre tabla original de Morell 
(IAM, C X I I ) 
• / / ^ ^ l N T E Í F , los singulares pintores que sc dc-
l ^ ^ ^ l dican al género religioso, escojiendo 
l ^ s ^ a á S por modelos en sus concepciones las 
clásicas obras del siglo X V , cuéntase al Sr . Don 
Fausto Morell y Bellct quién, sin desairar la 
escuela moderna y realista cuyos procedimientos 
suele aplicar á los retratos y á los asuntos dc ín-
dole profana, se complace con laudable y selecta 
fruición en perfilaré iluminar pacientemente las 
imágenes destinadas al culto, sellándolas con el 
carácter cn verdad místico que tanto resaltó en 
los cuadros dc los célebres autores de aquella 
época. 
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fa) Trazado por of i r . Marones de Vi vot y e j e c u t a d o 
por los escultures M i n i s hermanos . 
Por otra parte, la devoción con que los fieles 
en todos ios tiempos y países han celebrado ta 
fiesta de la Epifania, hizo que su representación 
se multiplicara cn dípticos y trípticos, (/>) cn cua-
dros y cn retablos, hasta c! extremo de ser uno 
dc los acontecimientos dc la vida de Jesús más 
reproducidos y familiarizados por e! arte Cris¬ 
! iauo. 
Y , esto no obstante, cl Sr. Morell inspirán-
dose cn la significación doctrinal y en la solem-
ne humildad dc aquella escena relatada por San 
Mateo, lia formado su composición grave y tier-
na á la vez cn su natural simplicidad; esmerada 
y correctísima en la singularización de sus per-
sonajes; estilizada, cn fin, cn cuanto á la indu-
mentaria anacrónica dc los mismos, imitación 
genial dc los mejores ejemplares dc últimos del 
siglo XV que se conservan cual joyas dc ines-
timable valor cn los Museos y templos dc Eu-
ropa . 
No nos extraña que á la simple vista de la fo-
totipia algún inteligente académico calificase esta 
obra de «bella tabla gótica muy bien conservada» 
y, sabedor después que el cuadro era de recien-
te ejecución añadiese que podría juzgarse como 
un Memling ó un Van Eych auténticos. 
Por desgracia los críticos dc la Corte de Espa-
ña, acostumbrados al género positivista y des-
lumbrador, faltos de ocasiones cn que poder 
apreciar las obras dc sabor puramente místico, 
cual la presente, no acertaron á fijarse en ella, 
y si alguno lo hizo fué para calificarla dc bi\att' 
tina ( ! j ) , en la Exposición celebrada cu Madrid 
durante el último Abril, Verdad cs que para cí 
Jurado no pasó desapercibido el original del se-
ñor Morell; pero, el favor, tal vez dc antemano 
concedido, hizo que recayeran los premios en 
obras, algunas dc ellas, muy inferiores cn mí-
(/•) Rara cs la casa dc P a l m a entre cuyos l ientos al 
oleo no sc e n c u e n t r e alguna Ad<rrat'iòti dc tos Síagos de 
l.i época del Renacimiento , abundando las copias de un 
original apaisado cuyo autor desconocemos . 
1). Sebastian Foltt y Miralles, nuestro consocio, posee 
una lela d c mérito muy notable, restaurada, eslilo de 
Ira nsirión. 
C o m o obras de últimos del siglo X V recordamos una 
pintura en tabla c\i sien le en el antiguo oratorio d c S a r -
n a , y un lindo re lab lo per teneciente á la familia de Don 
I.ufs Pons G a l l a r í a . 
Por lo demás , podemos citar otra adoración m i n i a t u -
rada cu esmalte q u e , no hace mucho t iempo, seréis do 
porta-par, en la iglesia de Espurias. 
Avaloran cl mérito de SUS tablas, más que el 
buen gusto cu la imitación Jcl Arte medioeval, 
la pureza del diseño, el acertado agrnpamiento 
dc numerosos personajes sin confusiones, la pla-
cidez y suavísima expresión cn las fisonomías, 
la riqueza y escrupulosidad en los detalles in-
dumentarios, las prolijas y risueñas perspectivas 
dc los fondos convencionales, y, en general y cn 
conjunto, lo típico de las figuras cuya irreprocha-
ble ejecución, sin ser miniaturada, permite apre-
ciar, á corta y á larga distancia, el simpático 
efecto de un colorido armoniosamente combi-
nado con los nimbos y las ornamentaciones de 
labor dorada y rehundida. 
Cúmplenos citar como otras tantas obras del 
mismo autor las cuatro escenas que forman el 
patío imaginis de S. Emigdio, cn el retablo 
ojival que proyectamos para su Capilla, cn la 
iglesia del Sto. Hospital; las tablas dc S. Ber-
nardo y dc S, Gregorio, laterales del dc S. José, 
en su nuevo altar dc la parroquia dc S. Jaime; 
el cuadro dc Sto. Tomás de Villanueva, resal-
tando cn marco arquitectónico dc exuberante 
gótico florido, (<T) y destinado á la iglesia del 
convento de Carmelitas de Peralada ("provincia 
dc Gerona) por el P.xcmo. Sr. Marqués de Bell-
puig, Conde dc aquel titulo; y, por último, este 
retablo dc la Adoración dc los Magos, cuya foti-
tipia sc acompaña. 
Ciertamente; desde las primeras épocas del 
Arte pictórico cristiano, este asunto mereció la 
predilección dc los artistas cuya imaginación bus-
caba escenas cu donde acreditar los dotes de su 
talento. Kl número dc personajes de distinta 
gerarquia, la diversidad dc sus razas, dc sus eda-
des, dc sus trajes, de sus sentimientos y dc sus 
actitudes; la concurrencia de seres irracionales 
Cn el fondo dc! cuadro, contrastando con la dc 
espíritus celestiales que flotan cn el espacio; 
la estrella radiante, el paisaje, el albergue ruino-
so, la Virgen Madre única mujer apareciendo 
magestuosamente sentada cn rústico escabel con 
el tierno Infante objeto dc la veneración de los 
principes creyentes, . . . . todo se presta y contri-
buye al desarrollo de un tema pictórico verda-
deramente interesante y dignísimo de los más 
privilegiados y fecundos compositores. 
TOM. v i . A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A L A M . C X I I . 

rilo artístico á la que nos ocupa; oponiendo 
como única objeción v en descargo de recono-
cida injusticia, que la tabla mencior.adada m 
podía ítfvir m&i que pura un oratorio particular 
N*0 importa. Si el trabajo de nuestro compa-
tricio uu ha merecido los ordinariamente supli-
cados honores de figur.tr entre los elogios de las 
revistas ilustradas, nosotros nos honramos dán-
dolo á conocer á los lectores del ¡io'.ctin arqueo-
lógico l.aliono Sírvale dc afectuoso desagravio. 
El verdadero, el desapasionado, el valioso 
juicio de una obra de Arte, s je le dictarse por 
un Jurado que no sc designa, ial vez anónimo, 
pero que se respeta v se .sanciona; es la resultan-
te dc las opiniones de los que no opinan oficial-
mente, pero que entienden, examinan \ compa-
ran libremente, gozan cn su espíritu los deliquios 
de lo artísticamente bel!.., y fallan sin apelación. 
BARTOLOMÉ PERRA. 
C A v i r a L S 
S O B R E E L S C O R R E D O R S 
U 5 5 ( * ) 
[ER foragitar Ics miques c praties am-
bicions desordenades per cubdicia de 
1$ mals guanys per alsg.ms corredos de 
leuant cogitades c messes en affecta per oceupar* 
se propi ragiment per lur contractar en lur oflici 
han excessiuament c abusiua contra karitat e bo-
nes custumes busat en tat forme, que segons es 
stat uist han destrolrts o fets destruvr als°,uns 
singulars c notables hòmens del present regna 
mals contractes e husuraris faent portarlos a 
terme ques pot dir los dits corredors per lur mal 
contractar e consell donar e fer homayes en 
quant fan perdre .1 naquells lurs bens dissipant 
aquells dels quals visqueren e vuy scffercnne 
miseria qui es vist manifestament ésser contra 
karitat, E per so que tais abusions sien foragita-
des ceme als honorables Moss Anthoni Sala e 
mn>s. !';.mcesch r.rats jurats lany present per lo 
bras marcanttU dc :a Ciutat e Regni de Mallor-
ques e an pasqual guaran e pau tarriola defana-
dors lo mateix any, de la marchadaria als quals 
(' 1 l·l ilot;u nit? nU) que exis te en el archivo gent ral 
histórico no l leva fecha; pero ha sido fácil de averiguar 
constando en é l el nombre de los jurados Prats y Sala. 
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pus strectament que als altres pertany tais coses 
s. rpar e ab orde degut fer los dits corredors 
metra; Suplican uos molt noble e magnifich 
moss. francescb darill lochtiuent general del pre-
sent regna e t & c . que placía a vra senyoria con-
firmar c decretar los capítols saguents, axi com 
aquells qui vtills e profitosos speran ésser, e ais 
mals demunt dits obuiar. 
Primo que los dits honorables jurats per lo 
bras marchantill cascun any ensemps ab los dits 
deffenadors qui lavots seran de la merchaderia 
pugueu ajustar nombre J e x corredors cn lo capí-
tol de sant domi nguo dels quals dits corredors los 
dits jurats c d crian f.l-.;rs pugueu alagir dos ape-
Üants rectors qui alagits bajen a jurar de conti-
nent cu poder del honorable vager de la Ciutat, 
que be e leyalment se hauran en lur oflici dc lur 
poder e saber saruar faran los capítols siguen ts 
tot dol e frau squiuant e tota vegade quant sa-
bran o sintran que per nagu dels dits corre-
dors de leuant sia contre los dits capítols fet, ne 
cn altra manera dol ne frau cometran aqucls o 
qualseuol dels dits rectors dins spav de hun jorn 
ho hagen al dit honorable vaguer a denunciar e 
prouat que contra los dits capítols hajen fet ho 
lo dit dol e frau comes, sien tinguts xxv. liures 
pagar, la maytat al fisch del senyor Rey e laltra 
mitat a la confraria dels dits corredors ço es de 
mossèn sant gabriel E no res menys sien del 
dit oflici de corredor de leuant foragitats, sens 
que ja mes pus ptiscban en aquell tornar ,—A. 
Garcia. 
Item que nagu dels dits corredors de leuant 
puga husar de la dita correduria fins que primer 
hage jurat los dits capítols e donades süfficients 
farmansas a conagude del dit vager, e per lo 
menys de cent liures que be e leyalment se hau-
rà en son cffici, sots les penes demunt dites, e 
cascun any de nou a refreschar e donar fara per 
ço com les dites farmanses moren ho veuen a 
meyns moltas vegades —A. Garcia. 
ítem que araquesta dels dits rectors lo dit 
llonc-rable vaguer sia tingut fer crida publieba 
per los lochs acustumats denuntiant a tot hom 
vniuei'salment de qualseuol ley condició o sta-
ment sia quis tingue per agreujat dc qualseuo' 
corredor de leuant per contractes que fets ha-
guessen contre los cotuenguts capítols ho en 
altre manera per la qual sa tanguessen per agreu-
jats, hajen aquells tals greujes denuntíats apres 
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díte fermansc per lo menys de cínchcentcs limes 
cascun donant e no bu na per abdo/os.—A. 
Garda. 
-, ítem que uagttn corredor gos ne presumescha 
pendra dc correduras directament ne indirecta dc 
robes ue mcrchaderias sino hun diner per liure 
de cascuna de les pans o de ço que an acustu-
mat pendra e apar en los capítols vels. De cen-
sáis pero pugen hauer un per cent entre ducs les 
pts. R de cantbis e sagttratats tres sois per centa-
nar dc liures entre dues les paí ts sots les demunt 
dites penas. De matrimonys empero sen puschen 
conitcnir les parts sens que nois sia fet stranyi-
m e n l de quantilat neguna. —. /. (Jan : r, Rntes 
empero que dels matremonys lo menys los sia 
donat deu sols per c . , i r de liures per cascunes de 
Ics parts,—A. Garda. 
^ hem que nagu corredor puge fer companya 
'alguna marcantíll ab nagun merchader ue ab 
altre persona per comprar ne vendre, Y. síu fera 
ell nc lo companyo seu no pugeu contracic negu 
comprant ne vaiient finar ab aquell ab qui la 
companya haurà feta, no solament la díte com-
panya tocant, mes encara de qualseuol ah res 
cosses mercatuiuols ab qualseuol altres contrac-
tades. Y. si lo contrari per los dits corredors o 
qualseuol dels dos fet sera, sien cn les dites pe-
nes incorreguts,—A. Garda, 
p ítem que nagun corredor per sí propi ne ab 
companya daltre pug.i comprar merchaderia ne-
guna cn lo present regna sens mitgua dalne 
corredor e no del scu companyo e síu fa aque-
lles hage fora del present regne á traure denun-
ciant primerament la ditc compre a la con del 
honorable vager a lur despessa feta e aquina 
pan la tramet e com lo procevt daquclles robes 
haura, sía língui per semblant denunciadlo a la 
dita cort Ics qual robes dc les dites coses pro-
cevdes i'i- pugen vendrá pu semblant sen-, ma-
ja daltrc corredor ab denunciacio a la dita con 
feta de aquell o aquells qui comprat ho hau-
ran, per ço que sia vist no estendres cn majors 
lev 11 as de aquells qui al proccyt de les diies 
robes p e r t a n y . — G a r d a . 
i ' ítem que no sia algú qui puga húsar de cor-
redor de Iciíani e husar eusemps de ari de ine-
chanich o de menestral bans bagen solament cu 
les corredores a vedar: com sia cert que lo dit 
ollici ha niaster tothom e daltrement lo dit olli-
ci no saria beu saruit sots les penes demunt di-
.x . dies dc la díte cride feta , al dit h o n o r a b l e 
v a g e r , per ço que dels dits greujes lo dit lumo-
rabie vager con egua per justícia, sia res t i tuc ió , 
o pena tanguts seran, l i pasats los dits . x . dies 
SÍ ela mats no sen sarau, que del dit t emps anant 
no sien h o y i s . T.a qual cride cascun any se hage 
a fer lendema de sent f o l i a : qui passades les 
lirias de NadaII es . F. si per lo dit honorab le va-
ger scra conegut cn la ditc pena de .xxv . l iures 
esser tenguts de aquel les , haja la mitat lo liscli 
del senyor rey c laltra mitat la confraria dels dits 
corredors , leuade potestad al dit h o n o r a b l e v a -
ger que ¿ a q u e l l a c o m p o s i c i ó ne remiss ió puseba 
f e r . — A . (¡arda. 
J.I í t em que per dar h o n o r a nostre s e n y o r deu 
c scruar lo m a n a m e n t de co l ra lo sant d igmenja 
e festas manades per sa tic ta mara sglesia , no s íc 
algú dels dits corredors qui g:is ne presumescha 
fer c o n t r a c t e algú cn nanguiic de les dites festas 
nc dies, sots les denmut dites penes . Si donehs 
n o eren c o n t r a c t e s de matr imoni en quant cs 
orde per deu l i o r d o n a t . — . 7 . Gair'a. 
s í tem que tot corredor dels demunt dits sia 
t ingut cascun c o n t r a c t e que f i r a , scriure si letra 
sabrà , faent mans ió dels n o m s dels c o n t r a h e u t s 
c dc les robes de que sc haurà c o n t r a c t a t , e axi-
matex del preu, c sí al temps o al c o m p t a n t , e 
del jorn , m e s , e any que lo d u contrac te fet 
sara . H si letra no s a b i a , hage fer aquell scriura 
en lo libra que per aquells c o n t r a c t e s t indrà, a 
hun dels dits dos r e c t o r s , lo qual nos ptige sctisar 
de! dit c o n t r a c t e s c r iura . -Per lo qual carrech al 
dit tector ho rectors donat ha jeu de scriura lo 
dit c o n l r a c t e d e aquell c o r r e d o r , del pren que 
lo c o n t r a c i c mnnl .ua seus letra saber : fins a 
, x . liures . j . dr. c dc , x . líos en . xx . dos drs. c de 
. x x . lins en .x\x , tres drs. e axi proratc fins a 
tant c o m muntarà lo c o n t r a c t e Si pero lo seu 
c o m p a n y o letra sabia , aquell pug.t lo dit c o n -
tracte cu lo libre daquell cont inuar sens paga 
de! c o m p a n y o h a u e r , — A . Garda. 
h e m sta lícit a cascun corredor hauer un c o m -
panyo ab s i , lo qual c quascun delís sien tinguts 
d c m u u i a r a la cor t del dit honorab le vager lur 
c o m p a n y a . D c la qual se hage a lur scrtpttira 
pagado per c y l l s cn la d i t c cort del dia q u e i a 
dita c o m p a n y a scra feta, jurant cascun dcvl ls cn 
poder del dít h o n o r a b l e vager que l.ihu al al tre 
IcyaltuciH 1c duc lur c o m p a n y a tindran sens dols 
ne frau faent, sots les dites penas. Le demunt 
t e s . — A . Gama. F.mpero entes que de día no 
hajen a fet íeynas c en asso noy son entesos apo-
tecaris speciers: ans pusquan vsar totes otes e 
quant los dits apotecaris speciers ben vist tos 
sera.—A. Garría. 
(i ítem que nagti dels dits corredors gosen ne 
presumeschau contractes fer de naguncs robes 
qui en fustes cn lo port sien, ftns que sien en 
terra descarragades c posades.—A. Garcia. 
jyf Ítem qtie nagu dels dils corredors gos donar 
diner deu ne palmade seus afrontar les parts ço 
es comprador e vanedor de les robes de que eotr 
ttengttts seran, En altra manera sten incorreguts 
en les dites penes, car axi son foragitats mols 
ciiguans c barats qui en altre manera se sague-
xen com cu lo clourà del merchat les parts perso-
nalment e presents no son acarades,—A. Garcia. 
¡y Etern que tot corredor sïe tingut los diners 
de deu qui en los contractes se daran, metre en 
calaxe de la confraria dels dits corredors lo 
jorn que lo tnarcliat fet sant, sots pena de vint 
sols a la dite conlïai ia aplicadors. — . 7 . Garcia. 
I L, [tem que nagttn corredor gos ell ne sou com-
pany 0 reuendre ne eniraucnyr com a corredor 
en nagtma venda al comptant neguncs robes de 
les quals sia st.u corredor de comprar aquelles u 
temps, ans sc hajen aquestes a vendre per mans 
del corredor sí a vendre se hauran, sots les pe-
nes demunt. dites.—A, Garcia. 
I (- ítem qtte a nagttn corredor sia licit anar rc -
gonexer ab apuntador ne abaxador per comissió 
de merchader ne en altre manera, draps dc qual-
settol persona: ans solament hagen aquels a ven-
dre e regonexer seus aquels apuntadors ho nba-
xadors, per ço com es vist de tals vistes sa abhu-
sa t .—A. Garcia. 
i* Ítem que si algun merchader per mitja dal-
gun apuntador o de qualseuol altre persona, 
coniprera draps o algunes altres robes sens en-
traueniment de corredor, dc tot aquell any ne-
guit dels dits corredors puge entrauanir per ua-
gun contracte que aquell tal merchader fassa o 
fer vula. Sia licit pero a cascun merchader de 
contractar ab altre merchader o dc qualseuol al-
tre persona seus mitgua daltri si ells sen concor-
daran de lurs robes. E si lo corredor algu lo con-
trari fara ço es que ab aquel tal merchader en-
trauanges en contracte negu fer, sia incorregut 
cn les dites penes. — A. García, 
i "'ítem que nagttn corredor gos ne puge fer 
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F U N D A C I Ó N 
BE L i CÁTEDRA BE SAGRADA ESCRIPTURÀ 
E X M A L L O R C A 
IG<IC; 
\k Universidad literaria de Mallorca, 
f^cli c a n t 0 L ' ' l s ' l l s libertades, inmunidades 
^ y preeminencias que gozaba la de Lé-
rida, tal como la erigió Temando cl Católico 
( 1 4 S } ) , tal como confirmaron su traición Car-
los I (1 >a8) y Felipe II ( i 5 9 7 ) , no pudo funcio-
nar hasta fines del siglo X V I I , por diferentes 
contracte de draps negu us qui stiguen en casa 
ne botiga dc qualseuol apuntador, c aço sots 
les dites penes.—A. Garcia. 
I f1 ítem que nagun dels dits corredors gosen ne 
presumeschau portar ne fer portar drap algu en 
case dc qualseuol niarchader nc altres persones 
pei fer aquels uendrer sots les dites penas. — A. 
Garcia, 
l¡j ítem que lots los dits corredors per no igno-
rancia allegar sien tinguis apres de hauer fet lo 
jurament demunt dit abans que del dit ofici pu¬ 
gen htisar, pendre traslai dels dits capitols a Uns 
despeses, per ço que nolssapieu e vegen com se 
deuen gouernar e ragir. lí pagar dos sold. als 
rectors per aquels distribuïdors en aquelles coses 
necessàries quels aparra per aquest any tan so-
lament,—.•/. Garcia. 
^^Item que los dos jurats de mercaders que 
ajunta cascun any cu lo introhit de lur ollïci ha-
gen jurat de fer tote fauor, ajude, c fer samar c 
tanir los dits capitols.—,-7. Garcia. 
Nobilis et magnificas dominus loctinienents 
gencralis visa suplicationc ct capitulis superius 
oblatts per honorabiles Antonium Sala ct Eran-
ciscum Prats ¡matos regni mayoricarum necnon 
per dclíensores mercaucic auny presentis; visis 
distincte ct separatim dictis capitulis ct cilectum 
ipsorum capitulorum de consilio honorabilis Au-
thouii Garcia titritisquc juris doctoris locttm t c -
nentis sui honorabilis assesoris decretando ct 
actoritztmdo dicta capitula super ïpsis interponit 
suam auctoritatem pariterque decreium ut in fine 
cuiuslibet dictorum cappitulonuu continctur. An-
tonitis Garcia, 
E r s K i u o PASCUAL. 
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causas que cu este momento no cs oportuno 
consignar. 
El establecimiento de las cátedras, en el Es-
tudio general, fué lenta y laboriosa, y esto in-
dica claramente la existencia de obstáculos difí-
ciles dc vencer, que entorpecieron la realización 
del pensamiento concebido al terminar la época 
medio-cval. 
El Grande y general consejo dc Mallorca, ( ') 
en 20 dc febrero de 1597 resolvió que tos J u -
rados y Síndicos clavarios estudiaran la lorma de 
establecer los estudios universitarios, y entonces 
se reconoció la necesidad dc fundar una cátedra 
dc Sagrada escriptura, dotada con el sueldo anual 
de cien libras, colocándola cn primer término, 
entre todas las cátedras dc Teología, según cos-
tumbre observada cn todas las Universidades. 
Esto quedó escrito y no cumplido hasta me-
diados del siglo X V I I (* . Reunidos los Jurados 
el día j dc Septiembre de 1 6 4 6 , con asistencia 
del R. Mateo de Olc/a, canónigo dc la Seo y 
Rector del Estudio general, recordáronse las de-
terminaciones del Consejo, é inspirándose en 
ellas, sc acordó por unanimidad la creación tic 
la cátedra, donde de-va lecrsï Teóloga exposi-
tiva de la Sagrada escriptura, desde ei día dc San 
Lúeas hasta el dc San Juan liaut'sta, es decir, 
durante ocho meses cada año; pero como la 
Universidad del Reino atravesaba una crisis eco-
nómica y se hallaba sin recursos, suspendióse el 
acuerdo, en cuanto el salario del profesor, dejan-
do para mejor ocasión lijar el que sc considerara 
conveniente. 
Los Jurados eligieron para desempeñar i.t 
cátedra de Sagrada escriptura al maestro ¡ :r. Ra-
món Çangladu, dc la orden del Carmen, ilustra-
do religioso que aceptó el nombramiento, con 
las condiciones apuntadas v sólo por el deseo de 
servir á la patria. 
ExiticiL'E I-'aj.uinks. 
( i ) A r c h . ces. Htsr. c e M a l l . lib. de Dettrm. t s<*'. 
{ = ) A r c h , c i t . Lib. F.xtr deis Jtaxts. 
DEFENSA DE MALLORCA 
CONTRA PKDltO IV DK Alt AGÓN* 
M I 5) 
X X I I — D i e martis xiij madii 
Rogcriib ct. honorabüi viro et dilecto P. 
uiiis domiceÜo b'c-¡:'. tener, s Mir.oric. s.tkitem el. 
Cum espectemus adventum navinm instile Sicític 
htic veuíre debentium cum frumento et tímea-
mus impedimeuium posse eis prestan sí per sto-
icum Regís Aragonum ubviaver.tur Mandamus 
vobis quiteñas si navem aiiquam abiilis partibus 
Siciiic veniciucm in partibus vestris videritis dcs-
tinetis iil; nav; que steicum Regis aragonum re-
cessit Je catatonía et caveant s:bi ülidc navi que 
ucu possint ver.iri ad ;:ia"U st'/:Ie:i sc; qaód ¡n-
trer.t portam aüqucni iáa'ñtiiií vestrerum quibus 
V'.;s prestetis quid peterifs a ix'iium ct javamen, 
preierea stetis fe ene super vos el avertatis uc per 
steicutr. sive armatam lícs¡is aragonum. navis 
nec gentes possint damnifican nec aliqualiter 
impedir:. D.it. ;u sup 
^Rogcrias ct c. nonorabib visnet dilecto P, 
unís donticcilo Incumtcncns Minoric. Salut ct c. 
presentatis nobis qutbasdam vcsiris littcris ct cis 
q iccoiitir.eban' irin ipsis ac sptrsitis per P.1» sque-
Uí el Jac sab. ijii ucros luic per vos ci juraros cin-
tadclle des í-atfts piene infeliç*:*, ccrtifücamus 
vos quod ti¡.1 t i : 11 Epsi nob.s abq.ns requisiciones 
ct protestaciones feccrant quibus nos respondí-
mus pro ut in çunini proicstaciouíbus videritis 
contineri, acial :s pre terca quod eri venit bertrau-
dus rnbei civis Maioric uc barchinotu et retulit 
nobis J ; cen-i pl 3.1 ¡gate recessit dic s.ibbati pra-
xi me lapsa dc barctiir, nía ci quod iítx aragonum 
ipsa dic intravci.it marc et sc recuiíverat in gua-
i' : id un gaie is ci debel cu n aolio recc-
dere dc catatonía dic mercuri i vel dic jovis pro-
xímc venturis ut de certo ferttir et quod ipse Rex 
cuín eius stotio ct armata propontt veiiírc ad 
Molium civitatis Maioric. primo quem alibi ct nos 
damnisrkari, nos ct cnim ct tota gens nostra 
sumuss valde parati ct prompii ad resistendum 
et obviandum regí ipsi et geni i bus suis host i bus 
nostris et eos juxta poss. d.impnilieandum ve-
runtamen cutn videremus quod apud vos gressus 
et víais tenerent hostes nostri tunch confestim 
subveniremus vobis de suecurrimeuto conpetcnti 
(') V. el B m . t T i v , l.ini. VI, pl^s. in-, i ; r , ip, 
ififi, 181 y 197. 
aut nos personalitcr ibi com bona comitiva trans-
gredírcmus nam snnt hic quatuor galee jam pá-
rate quibus non déficit nisi quod gentes assen-
dant. Moncmus insuper vos ct exortamus quate-
nus ad custodiant insule Minoricarum et eíus 
delfemionem jugi (?) meditaticne et animo inten-
datis. pro ut de vobis ct vestra bona fidelitate 
approbata dominas noster Rcx euros confidimus, 
intendatis etiam in amorem et dilectionem tam 
maiorum niediocrum quam minomm cisque in 
actibus prout vobis videbitis absque conuiventia 
conplaccre. Dat. ut sup.» 
Sigue aquí otra casi igual, y por eso no la 
copiamos, dirigida à los jurados y prohombres 
de Menorca con igual fecha. 
Después de dos mas, una carta al noble Paga-
no y otra al baile de Alcudia, sigue otra al lugar-
teniente dc Ivisa cn que le da la noticia sobre 
la venida del rey de Aragón traída por Bertrán 
Roig V le anima á la defensa de Ivisa. 
«Dc nos en Roger et c. al honrat cn P. tor-
roclla saluts e amor havem rehebudes vostres 
letres contiuens queus tremessem los cavalcis 
quins íalen A Ics quals vos responem que havem 
fet manament An assalt de galiana e al escuder 
de nuch de touo e An íransesch de fontanetque 
sen vayen avos de continent Quant en G.° safont 
ad ades noi vos podem trametre per so cor es 
malalt mes aytant tost cou sia guarit los trame-
trem. Estats sobre w.-.s mateys en tal manera que 
no pugats esser sobrats. Dat. ut sup.» 
Eu el margen: «A! lliurat uaries»—Dentro; 
«fem vos saber que havem rehebudes vostres le-
tres c aquelles bc enteses e responem quant als 
afers de queus havíem parlat c deim vos que en 
conseyll ho havem mes e encara loconscyl nona 
res determenat, e quant dcterinenat sia scríurem 
nan. E anasso quens fets saber dels cavayls del 
hospital que no son sufïicicns responem vos que 
al prior havem manat quel vos trametrà e tra-
metets vos aqueys que avets aqui car volem e 
havem manat a eyl que assi servescha, quant cn 
asso que havets dit que aqui ha Ireytura de gra 
responem vos havem ordenat que de la nau que 
es venguda daqui quen prengau MM carteres les 
quals pertireu per la terra. ítem quant deits queus 
fayl i corn a una bal esta dc torn eus layl cànem 
filat e gran res dc passadors responem vos quem 
parlarem ab en polí brondo e provesir vos hem 
axi queus sera mester, altres coses noygua queus 
puscha fer assaber. Dat. ut sup.» 
En la carta dirigida por el lugart. 5 al noble 
Pagano, le dice en respuesta que los caballeros 
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CONSTÍTOCIOMS DE LA CAXA DELS MARINERS 
D E M A I . L O R Q U E S 
i» AtjositU \tm 
jP^pPpwos Ferdinandus Dei gratia rcx Arago-
Wj KgpJJjl tiura, Sicilie citra et ultra pharum, 
E a S K a Hierusalem, Valcntie, Majoricarum, 
Sardinic et Corsicc, comes Barchinone, dtix 
Athenarum ct Ncopatrie, comes Rossilionís ct 
Ceriunie, marchio Oristanny et Gotianí. Exhibi-
tis nobisque reverenter presentatis pro parte ves-
tri fidelium nostrorum clavaríorum et suprapo-
sitorum tccacci marineriorum civitatis et regni 
nostri Majoricarum, nomine et pro parte mari-
neriorum omnium dicte civitatis et regni, capi-
que alli nombra, no habían podido ir á él nnos 
por enfermos, algunos por otros quehaceres, uno 
por tener el caballo enfermo y maravillándose 
que otro que ya tenia orden dc ir, 110 lo hubiese 
verificado. 
El mismo Iugart. e dice al mismo Pagano que 
como por algunos negocios de la coii noslre en-
vía á Cataluña A P. Serra patrón de barca vecino 
de esta ciudad, que si acaso iba con su barca por 
su vecino mar, que 1c deje ir y no le cause e m -
bargo. 
X X I I I — « . D i e mercurri xiiij die madii 
anno prediclo» 
En el margen; «at honrat naries.»—Dentro: 
rlcm vos assaber que havem vistes vostres letres 
e aquelles be enteses. A les quals vos responem 
quens maraveylla fort per que vos qui sots cert 
e savi c sabets ques pertany de fer sobre asso 
quens havets escrit den luyl quant noy cnantats 
segons que si pertany per queus deim cus manam 
que vos encontinent fassats pendre en persona lo 
dit en luyl c aquel metre cn bona preso e cn-
senyorius de les sucs armes e del cavayl e prenet 
los en ma del senyor Rey e levats lo de tot lo 
feu, quant del corn de quens haviets escrit dehim 
vos que havem parlat ab en poli brondo e ans 
dit que a pollensa na que noy fan fra tura c que 
ia eyl navia escrit al baile dalcudia perqué sapiats 
ab lo baile si la haut ho sino e cscristans hen, 
quant del fil quens havets demanat jaus ha dit 
en poli que ades lous deu trametre. Dat. ut sup. 
MIGUEL BONET. 
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ítem que los dits cleis en la administració del 
carregar y descarregar, sien receptors de tots los 
emoluments que perveudnin del dit carregar y 
descarregar cn la dita ribera, Plaect domino regi. 
ítem que lo u dels dits receptors clets, al temps 
del descarregar y carregar, hage de star dins la 
nau o vaxcll que carregarà o descarregarà, y 
filtre stíga en terra, los quals dos hagen y sien 
tenguts be y degudament administrar á tota uti-
litat y repòs, tant dels mercaders com dels des-
carregadors, de maneta que los mercaders y 
senj ors de les robes ques descarregaran o ca-
rregaran, pagant lo que sou tenguts y deuen pa-
gar, resten contents y satisfets. Plaect domino 
regi. Itcm que los dits receptors hagen e sicu 
tinguis, abans de entrar cn la administració de 
díi ollici, de jurar solemnamem de be y leyal-
íneut li.tversc y ab ion diligencia, no sols en lo 
carregar e descarregar y en la recepció dels emo-
luments, mes cn repartir aquells entre los qui 
hauran treballat en lo carregar y descarregar, do-
nant á casct'i lo que li pertany, y donant axi ma-
teix la porció que de dits emoluments loca á la 
dita conlraria y caxa dels mariners, segons es 
acostumat. Plaect domino regi ítem si algó dels 
dits descarregadors y carregadors no volia star á 
comandament y ordínació dels dits dos recep-
tors y administradors, que aquell tal, feta rela-
ció y constant de la dita desobediencia, anés que 
per aquella ne porta resultar algun dan o datnp-
naige als mercaders o comonitat dels dits desca-
rregadors, que sia remogut del dit carregar y des-
carregar, á coneguda y arbitre dels clavaris y 
sobreposats dc la difa confraria y dels dits re-
ceptors. Plaect dominí) regi. Ítem com li! hage 
alguns senyors de squifos y altres qui logcn bar-
ques, ab les quals atienten y de fet carreguen y 
descarreguen robes de les naus, cu molt perjuy 
de la comonitat dels dits carregadors y descarre-
gadors; per ço si aquells i.ils volràu ab les dites 
barques y sqttilos per si mateixos carregar y des-
carregar, que en tal cars sien tinguts, á conegu-
da dels diïs dos receptors y administradors, po-
sar cu la comonitat dels dits carregadors y des-
carregadors los emoluments que haguts y exhigit 
hauran, descarregant y carregant ab los diïs squi-
fos e barques. Placet domino regi. ítem que pla-
cía á vostra magestat confirmar, loar y aprovar 
tots los capilols, privilegis y ordinaciotis atorgats 
y atorgades per los screuis ¡Invw re; ;\i,sats de 
uilis quibusdam in viant supplicationis, teiiorts 
sequcntis: Molt alt y molt poderós rey y senyor: 
Entre Ics altres coses que conserven e augmen-
ten lo regne dc Mallorques, dc vostra altesa, es 
lo art y exercici de la mercaderia, que consistex 
en les robes y havers ques porten cn Mallor-
ques y traen de aquella, c com per lo carregar y 
descarregar de dites robes sien dedicades certes 
persones, que vulgarment sc nomenen descarre-
gadors, axi com son cn les ciutats y plajes de 
Barcelona y Valencia, entre los quals ha dos ma-
jorals qui al temps del descarregar y carregar 
prenen y cullen los diners y emoluments proce-
bintsdedits treballs, y aquells repartexen aptes 
entre los qui han descarregat y carregat Ics dites 
robes; per ço com los dits descarregadors, per 
defecte dc bomens de mar, sien pagesos y alguns 
menestrals, los quals cs rahó sien regits y c o -
mandats per persones marítimes y qui tenen pe-
ricia cn la art de la niar, y que aquells sien recep-
tors dc Ics dites pecunies y emoluments, v re -
partir aquells entre los dits descarregadors, y los 
dits receptors, ab lur pericia, administrarán lo 
dit exercici, dc manera que cascun dels treba-
llants restará content, y nos seguirán entre 
aquells los inconvenients y desconcerts que sc 
seguexen; per ço los clavaris c sobreposats dc la 
caxa dels mariners, fundada y construida del 
temps de la adquisició del dit regne, y á qui di-
rectament toca e incumbes, per repús c benave-
uir de tota la ribera de la mar ab la present su-
ppliqucn á vostra real exccllcncia, que per la 
bona administració del dit carregar y descarre-
gar, vulla provehir, decretar y auctoritzar los 
capítols davall scríts y continuats, los quals per 
part dels dits clavaris y confraria dc la caxa dels 
mariners ab la present se olferen á vostra grau 
exccllcncia, e son los quis seguexeu: Primera-
ment que los dits clavaris o sobreposats de la 
confraria dc nostra Dona de la caxa dels mariners, 
hagen e sien tenguts cascun any, un dia après 
que serán extrets o elegits cn lo dit ollici dc cla-
vario sobreposat, dc fer elecció, á mes veus, de 
dos homeus bons y affeats y experts en les coses 
dc la mar, los quals hagen de entendre en be y 
degudament administrar lo carregar y descarre-
gar dc Ics robes y mercaderies ques portarán cn 
Mallorques y trauran dc aquella cn lo port y 
ribera dc Mallorques, carregant y descarregant, 
axi cn terra com cu mar. Plaect domino regi. 
inmortal memoria .'i la iliía confraria, ¡un* lie-
ndra y conservació dc aquella, Ptacct domino 
regí prout hactenux usi luerunt ct sunt in posse-
ssione. Puitque nobis etc (ARCH. DE I A CURIA 
ni-: I.A G O B . — / . ( ! ' . /.<7'¡ niruní regia ruin de rjoíí 
.i I Í I I , lol. 54 v.-«) 
P. A. SAXCUO. 
N O T I C I A S 
PARA Si-RVIK A L.\ HISTORIA RCI.l-álÁSTICA 
l ) H M A l.t.ORCA * 
J, I I V I I \ I TI .II'.s I 
f)eevet()¡¡ dc i6y2 tí rOjO 
i(\,2 — Fuera- A', — Se nombra procurador 
para los créditos contra Jaime Juan Pbro. bcueli-
ciadoen la Catedral, asesinado cu 21 de Diciem-
bre de 1 6 5 1 , y muerto sin disponer testamento 
por cuyo motivo sus bienes debían pasar á la 
mensa Capitular y Episcopal 
i(>;2 — t:cb>cr<>—i».—Se autoriza á la Comu-
nidad de Sta. Cruz para que tome 200 libras á 
crédito para pagar las costas ó gastos del pleito 
seguia en Madrid contra la Compañía dc Jesús 
sobre la fundación del Colegio de S. Martin, 
i(> i2~$ttitit'iithiV— ; .—Amonio Mavol, Pbro., 
olim Comendador de la Comanda SS . Amoni y 
Guillermo lianza, Pbro. rector dc la parroquia 
deS. Miguel de Palmi, renuncian la curadoría v 
administració de la hacienda del Rev. l l ü Antonio 
Mayol, Pbro., doctor teólogo, natural de Sóller, 
según el testamento de éste otorgado cu poder 
de Miguel Seguí, notario, en 3 de Huero último, 
el primero apoyado en su avanzada edad v el se-
gundo en la multitud de eulermos que habia cu 
Palma. 
Jíi;;—Abri l—jo. — Se autorizó á los Jurados 
de Sineu para íundar un bcuelicio con obligación 
ó cargo J e enseñar de canto al clero de la par-
roquia, 
16¡; —Abril—27.—Sc autoriza á la Comuni-
dad de Sta. Cruz para tomar á rédito 200 escu-
dos con destino al pago de costas ó gastos hechos 
en Roma con motivo del pleito que sostenía con 
los PP. Jesuítas sobre la fundación del Colegio 
de S. Martin. 
16))—Abril—fn.—Se declara que cl nom-
bramiento de Vicario-curato de Sta, Cruz sea 
(*) V. d UotMIX. T ' . I N . VI, T > : I I : - . I | S . <(<•;, 1S7 
y mía. 
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I N C U N A B L E S Y L I B R O S R A R O S 
Dl- LA B I B L I O T E C A P R O V I N C I A L 
DE PALMA * 
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'Peraltas (Xieohuts . — Cornucopia; lingual 
latina:.-— Venctiis, per Paganinum de Paganinis, 
1 1S9, folio. ( 1 2 . 6 3 7 ) . 
/J/.'j7¿//ín',"('/i/7)7/jif/iw.ri/,f j).-Insiíiutiontsgram-
matic.e.—S. I. a. ct typ. n. 4 . " 
Podio > Ctiiillcrmns de).—Ars musicorum.— 
{ ' ) V cl l)oi u i s , l.nn. VI , pdgs. U I - I , ly.i y 205 , 
perpetuo, para atemperarlo á lo dispuesto por el 
Concilio de Tiento. Esta Vicaria fué unida é in-
corpada al monasterio de Jesús Nazareno de la 
Cartuxa por Benedicto XIII juntamente con los 
frutos prouentos y obvenciones, y con este mo-
tivo los religiosos elegían el vicario. En 20 de 
junio de 1607 el Obispo D. Juan Vich obligó á 
dichos religiosos á que renunciasen el derecho 
de nombramiento quedándose la tercera parte de 
los frutos dc la primicia y pié de altar, desde 
cuva fecha el Obispo nombró al Vicario, siendo 
el primero el Dr. Magín Pou. 
in},—Septiembre——Se autoriza la fun-
dación del Colegio de Nuestra Señora de la Sa-
piencia al tenor de la bula presentada por cl fun-
dador Bartolomé ElulI, despachada cu Roma 
por Urbano VII I , el día antes de las nonas de 
Octubre de 1629 que sc halla registrada al folio 
1 3 9 ) ' siguientes juntamente con el espediente dc 
fundación. 
16}$—Octubre—id.—Se declara la forma cn 
que debían pagarse los gastos de dar sepultura á 
Catalina Socias que murió anegada cu la avenida 
de la ciudad en la noche del siete a! ocho dc di-
cho mes que tantas muertes y perjuicios cau-
saron . 
i(>})—Octubre—2;,—Se aprueban los capí-
tulos ó constituciones por las cuales debía re-
girse el Colegio de la Sapiencia que se hallan 
continuadas en el mismo folio, 
i6;6—Febrero—21.—Se nombra depositario 
de las limosnas que se daban al hospital dc San 
Jaime de Galicia, á Sebastian Hernández. 
i(>}6—Diciembre—7.—Hu estedia los Jura-
dos de Sta. Margarita agregaron al cargo de tocar 
cl órgano dc la parroquia á un beneficio cuyo 
patronato les pertenecía. 
JOSÉ RULLAS:, Pinto. 
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Villa T)ei (Alexandcr de).—Doctrínale cum 
peculiaribus sentcntiis et textus divisione ad 
nouellorum clericorL.m utilitatcm.—Barcinona:, 
per Jacobum de Gtimiel, 1 4 9 9 , 4 . " 
• 'Ipéndice * 
Ácueas Sylvius. — Epístola; in Cardinatatu 
edita'.—S. 1. a. et typ. tí. 4 . ° 
Anima fidel is.—Sequítur opus n-.;uiitn máxi-
mum insigne super epístolas totius quadr.tgesi-
mc quod dicitur Amina fulelis.—Lugduni, per 
Joanuem de vingle, ( 4 9 7 , 8 . " ( i . t i o ) . 
Bergomensis , Jtieobns 'Pbilíppus).—Su pp I eme u 
ttim chronicarum. — \'ctietíis, per magistruui 
Bcrnai'dinum riç;um dc Nouarta, 141)2, folio. 
(2 8 é 9 ¡ . 
'Bernardinas Scnensis. — Quadragcsimale de 
chrístiana religíonc — S I, a. ct typ, n. 4 . " maj. 
Boetitts (A. M. 7. S.)~ De cousolatione 
philoscphix ct de disciplina scholarium, cum 
conimemo S. Tliomaj de Aquino.—Lugduni, per 
Johanneni dc prato, 1 4 9 0 - 9 1 , 4 , " maj. (3 4 0 5 ) . 
Uurheits s. tlurlry (Qíiallertts). — Expositio in 
o c u i Aristotelis libros dc physico auditu,—Pa-
pite, trapressa arte ct expeusis Icronimi de du-
rantis, J488, lulio max ( 4 , 1 3 8 ) . 
Canónicas (Joannes). -Q.ua.'stiones in octo li-
bros physieontm Aristotelis.—Venetiis, per Bo-
netum Locatellum, 1 4 9 2 , folio. 
'Duranti (Gulllelmus), — Rationale dtvino-
rum oflícioruin. —Lugduni, Boneti dc locatellis, 
1 5 0 c , 4 . " maj. ¡ < i . j 0 2 ) . 
Georgias,—Opus soper octo libris physico-
rum necnou tota uaturali philosophia Aristotelis. 
— Lugduni, per Janonum carcagui, s. a , folio. 
üritsch (Joannes).—Quadragcsimale.—Vene-
tiis, per Lazarum de Soardis, 1 195, 8 , " (8 0 7 9 ) . 
Herpil (Joannes). — Sermones di*cipu!i J e 
tempore ct de sanctis, cum promptuario exem-
plorum, et de miraciilts beata M.rrite vitginis,— 
S. f , 1 4 8 5 , 4 . " ( 8 . 4 9 1 ) . 
Hkronymus (S.)—Epistolarum Pars II et 111. 
— S . f , 1 4 9 7 , folio, 2 vull ( 8 . 5 6 5 ) . 
Joannes, Abbas Vincellcusís.—Sermones vade-
mécum de tempore e t de sanáis. — S . I. a. ei 
typ. n. 4 L1 
Justiuianus Imperalor. — liisiitutinnes. — Ve-
netiis, perjoannem llertüog alemauuiu, 1 4 9 4 , 
8-" h 532). 
• S e publicó vn K] A n u a r i o dc í tüí i . 
Valentia:, per Petrum Hagembach et Leonar-
dtim Hutz, 1 4 9 5 j folio. ( 1 3 . 1 5 1 ) -
Prats (Francesch).—Devota e salutífera con-
templació dels misteris de la acerba passio del 
senyor nostre jhesus. Obra del sagrament de 
bona gracia.-—Stampada en la casa de trinitat o 
rtiiramar de la vila dc Val de Musse en la major 
illa Ralear, per mestre Nicolau Calafat nadiu de 
la dita vila a I de Kalcndes de fabrer anys de 
salut M C C C C L X X X V I I , 4 . " 
Prognosticon. — Opusculum repertorii pro-
gnosticcn in mutationes aeris tam via astrológica 
quam niethereologica.—Venetiis, per Erhardum 
Ratdolt, 1 4 8 5 . 4 . " ( x j . 3 9 3 ) . 
Pulci (Litigi).—Margante maggiore — V c -
nctia, per Manfrcdo di Boncllo di mon fe ra 10 da 
Streuo, 1 4 9 4 , 4 1 1 ( 1 3 . 5 8 8 ) . 
Ravcnnas {'Pelrits).—Phoenix, seu de artifi-
ciosa memoria.—Venetiis, per Bernardmum de 
Choris de Crcmona, 1 4 9 1 , 4 . 1 1 ( 1 3 . 6 9 7 ) . 
Repertorium de pravitate haereticorum, emen-
datum per Doctorem Michaclcm Albert .—Va-
lentía:, 1 4 9 4 , folio. ( 1 3 . 8 7 5 ) . 
Roxo (Joannes).—Opus de patre non incar-
uato,—Valentiiv, 1 4 9 4 , 4 .° ( 1 4 . 0 1 1 ) . 
Sacro ¡insto (Joannes de).—Opus spluericum 
cum Joannís de Monteregio disputatíone contra 
deliramenca Cremonensia. — Venetiis, expensis 
Octaviani Scoti Modoeiiensis, 1 4 9 0 , 4 . ° ( 1 4 1 1 3 ) . 
Samuel (R.)—Epístola ad R. Isaac, seu ra-
dones breves ad reprobandos JLuheorum errures, 
de arábico in latinum transí ata per Pt. Alphou-
sum Bonihominis.—S. 1. a. ct typ. n. 
Sanet Climent (Francesch) .—Suma dc la art 
de Arismetica.—Barcelona, per Pere Posa, 1 4 8 2 , 
4-° ( 5 - 4 7 0 -
Slrabo. — De situ orbis. — S . f , impensis 
joannis Vcrcellcnsis, 1 4 8 0 , folio. ( 1 5 . 0 8 9 ) . 
Strabo. — De situ orbis — S. 1., impensis 
Joannis Yercellensis, 1 4 9 4 , folio. ( 1 5 . 0 9 0 ) . 
Valerio DiCáximo.—Los nueve libros dc las 
historias romanas et csrthaginenscs et de otras 
muchas naciones et reynos por orden de vicios 
et virtudes, que transferiu el magnifico mossen 
Ugo de Urries —Zaragoça, a costa de Paulo Hu-
rus alemán de Constancia, 1 4 9 5 , folio, (t 5 . 7 9 7 ) . 
Vilanova CBcrnardus).-Kudhnenu anís gram-
matic;e. —Valentia: , per Nicolaum Spindelcr, 
i >oo, 4 , " 
Villa 'Dei (Alexandcr de).—Prima pars doc-
trinalis, cum glossis, sentcntiis ct notabilibus 
quamplcribus annexis. — Barcinonaj, per Geral-
dum Preus et Joanuem Luschner, 1 4 9 5 , 4 .° 
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Magislris (Joannes de). — Qüestiones super 
tota philosophia cum cxplanatione tcxtus Aristo-
tclis scctindam mcntcm doctoris subtil is Scoti. 
— S . 1. a. ct typ. n. , folio. 
Mayrouis (Franciscus de).—Sermones dc lau-
dibus sanctorum cum aliquibus tractatibus utilis-
simis pro predicandi officio.—Vcnetiis, per Pe-
Iegrinum tic Pasqualibus, 1 4 9 3 , 4 . 0 ( 1 0 . 5 3 1 ) . 
Minorica clucidatiua rationabilis separationis 
fratrum minorum dc obseruantia ab aliis fratribus 
ciusdem ordinis.-Parisiis, Joannis Petit, 1 4 9 9 , 8 . " 
Nicolaus dc 'DyncMspuel.—Postilla cum ser-
monibus euangeliorum dominicalium per circu-
lum anni.—Argentina:, 1 4 9 6 , 4 . 0 ( 1 1 . 7 6 0 ) . 
'Perrinas (Joannes).—Tractatus super dispen-
sationc Ordinís Minorum Conventualium.— 
S. I. a. et typ. n. 8 . 1 1 
Viuccntius (S.) Fcrrcrius. — Sermones de 
tempore: pars cstiualis.—(Lugduni, 1 4 9 7 ) . 4 . 0 
( 7 - o i i ) . 
ídem id.—ídem opus.—S. 1. a. ct typ. n. 4 . 0 
Ídem.—Sermones dc tempore et de sanáis, 
—Lugduni, Joannis schuab alias cleyn, 1 4 9 9 , 
4 ° ( 7 - O I j ) . 
Vorágine (Jacobus de).—Sermones de tempo-
re, quadragcsimales ct de sanctis per totius anni 
circulum.—Lugduni, Joannis Trcclisel, 1 4 9 4 , 4 , 0 
ídem.— ídem opus.—Lugduni, 1 4 9 9 , 
2 . voli. 
Manuscritos 
Lntre éstos, son muy interesantes los que 
contienen gran número dc obras dc nuestro c é -
lebre compatricio el Iluminado doctor y mártir 
Ramón Lull ( 1 2 3 5 - 1 3 1 5 ) . También son de notar 
un palimpsesto del siglo XII ó principios del 
X I I I , que contiene el libro dc Boecio 'De Canso-
latione Philoiophiee; un códice cn vitela y papel 
escrito de puño propio de Juan Valero, Secretario 
de Alfonso V de Aragón, que contiene el Com-
pendio dc las historias filípicas de Trogo Pompc-
yo, por Justino; una obrita de Juan Esteve escrita 
cn latín cn 1 4 8 2 , cuyo manuscrito es coetáneo, ti-
tulada Triumpbus clarissinicc excellculissinurque re-
gina? Hispània' Domines Isabellis, edilus per discre-
lum Joannem Slefani scribam Scualus Rcverer.di 
Capituli Valcutiui, que consiste en una animada 
descripción de las fiestas celebradas en Valencia 
con motivo de la visita que por primera vez hizo 
en dicho año á esta ciudad aquella esclarecida 
Reina; una obra inédita dc Bartolomé Jiménez 
Patón, titulada Primera y segunda parte del vir-
tuoso discreto, manuscrito original, con la apro-
bación del P. Er. Chrístova! Ropero, de la orden 
de San Erancisco, dada en Villanueva dc los In-
fantes á 23 de Agosto de 1 6 3 1 , y muchas otras 
interesantes para la historia y el derecho foral 
de Mallorca. 
BARTOLOMÉ MLNTANER. 
S O B R E 
INVENCIONES I N D U S T R I A L E S ANTIGUAS 
EN MALLORCA ( * ) 
XVII.—Jlrliffiá per cardar à la perxa 
itrvcHtto de V. Tremo!el 
í1536) 
Novcrínt uniuersi quod anno anat. Dni 
MDxxxviiij die vero jouis viiij mensis Jamurij 
intitúlala etc. 
Magni f í i h s senyors parcs y protectors del pre-
sent Regne y Saui consell. 
Molt es cosa certa y manifesta quant com ses 
polisitics, ciutats, e Vniuersitats ennoblides y 
enriquides per les arts macanicas, e maiorment 
per aquelles que tenen spesial sguart al viure 
dels homens y a la comuna negociado y còrners 
de aquells, segons que per molts exemples stranys 
y de Venetia, Valentia y Barchelona se poria 
prouar si los nostres propis volien tenir a obli-
ssio dc hont nostre Vicent Trcmolet, fuster, fill 
natural de aquesta Vniuersitat, no ha cessat ni 
cessa ab son art e industria cercar artificis a des-
peses mes ab que es puga ab manco dispendi c 
agraui dels habitadors del present regna aiudar a 
lurs obres y officis segons se veu entre los altres 
ab lo artifici de les sedes c cardar e fer dc flassa-
der; e com are nouament vulla y entessa fer un 
engin e artifïici ab lo qual forçe ab menys des-
pesa y ab molt poch treball se poran cardar com 
vulgarment se diu a la perxa y apparcllar tots o 
la maior part dels draps de lana se fan en la 
present ylle ab molt millor obre y fcyna y mes 
segura que nos fa abrassos y a la perxa comuna 
que tenen los honrats paraircs dc lur us c pra-
tica antiga no que entessa en niguna manera 
forsar los dits parayres hagen de venir a cardar c 
apparellar lurs draps en se casa mas resta a lur 
ximpla voluntat e seria posible que alguna per-
sona, per qualseuol causa e raho, vist dit artifïici 
(*) V . cl Bm.iTÍN, t o m . VI , p i g s . 47, 8 1 , JOG, 
' H , 133, 173 y 191, 
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volgués entendre cn ferne altre tal o cosa sem-
blant, lo que facllmcm sc poria fer despertada 
una volta la fant, c sia lo que redundaría cn ma-
nifest dan y perjui del dit mestre Tremolet, qui 
sera stat lo primer inuentor dc semblant obre, 
saltem anaquest Regna per ço ans de posarse 
a major obre y despessa ha tingut aquell per bc 
supplicat, axi com dc fer supplica, a vostres mag-
mfficcntics, dc consentiment de tot lo gran y ge-
neral consell ab interpositío de Decret de se Spee-
tablc senyoria, temguen per be y vullcn per 
augment y utilitat del regna, com cn altre ma-
nera nos laria prohibí, y manar que no sia algú 
cn tot lo present Regne que no pnxa fer tal ni 
comscmblant artifiici per spay de vint y sinch 
anys continuos per ço que dins dit temps dit 
Tremolet sc puga satislíer dc sos treballs y despe-
ses c apres dit termini sia licit a qualseuol fer 
tal o consemblant artifici segon millor los appa-
resxeca, ct licit c t . — (ARCII. GÜS*. IMST. D I: MAI.I., 
—Lcg. Sup.'"*} 
XVIJJ.—Fabricació de sabons tic llostt 
per ¡as germans Ribes 
1 5 4 7 
Dic viiij menis januartj anno anat, Dni MD 
xxxxvíj. 
Mag. c , l s Srs. y Saui Consell.—Mos. Anthoni 
Ribes y Mos. Gabriel Ribes han feta una com-
panyia dc sabons de losa cu la present ciutat y 
per execució de lur voluntad lian comprada ¡a la 
casa dc la sabonaria cn la qual han despessas 
moltes sumes de diners, c entenen despendre, 
per esser lo negoci dc sabons molt costos axi 
dc materials com encaro de oficials los quals 
han de venir forc del present regue la qual nego-
natio y exercici de dits sabons es molt stílosa c 
piofíitosa tant a la vniucrshat c consignado del 
present Regne com encare als particulars habita-
dors de aquell, pague hauentse dc comprar lo 
oli dc ques fan dits sabons e altres materials qui 
venen de Tora lo present regne los drets dels 
compradors dc aquels ne reben molta utilitat los 
particulars axi mateix a dit exercissi dc sabons 
dc hont procurant los sobre dits tant bona nego-
siatío c utílossa a la cosa publica c pciticular 
com dit es appar esser molt conforma, a raho c 
equitat que per vostres mag. 1"'" sien abressats 
los qui tal bc c cosses procuren c afïcuonts per 
aquelles; per que donen causa c ncacio que altres 
vullen procurar dc fer lo mateix o akre cNercíssi 
o negociatio dc la qual la cosa publica nc sia 
aumentada, c com, mag. 1 ' 1" Srs . , los sabons ques 
trauhen del present regne pague hun sou per 
lliura que cs hun gros c eccessiu dret dc vitigal 
molt dillerent de Ics altres mercaderies ques 
trauhen del present Regne; e per ço seria molt 
grauos als sobredits si hauien dc pagar dret tan 
excessiu hauent ja pagat dret c vitigual del oli c 
sosse, dels quals se fan dits sabons; Per tant los 
sobredits mos. Anthony y mos. Gabriel Ribes 
suppliqucn a vostres niag.ci^* los plasia concedir 
atorgar que los sabons que en dita saboncria sc 
faran quant sc tretiran del present Regna no pa-
guen lo dret de vitigual ya impossat al oli, c 
altres matèries dc ques fa dit sabo sino que pa-
guen tan solament lo vitigual comú a Ics altres 
mercaderies altres que del oli c altres materials 
dc ques fan dits sabons ja sc ha pagat lo viti-
gal a cada specie dc materials, per los capítols 
imposat. Et licet ctc. 
Sobre la qual supplicatio fonch conclus difli-
nit y determinat per mes dc Ics duas parts del 
dit Grau v General Consell que lo dit dret de la 
graxa sia Icuat cn los sabons de losa y que pa-
guen com les altres mercaderies, c sia vist per 
los mag. e h s jurats y clavaris y procuradors dc cre-
ditors y sindichs clauaris de la part forana si aso 
sera perjuy de la Vniucrsitat y si es perjuy que nos 
fasse; c per so no sic fet perjuy als qui per aquest 
any comprat dit dret la qual determinatio fonch 
feta en presentía dc Pcre Varguas y Antoni Sbert, 
verguers dc ses mag/'" , testimonis cn asso cri-
dats.—(Alten, GEN. í i isï . DE MALL.—Lli». De-
leim. Vniuers. SíCajork. 1516 ad 1548). 
XIX.—Inventio de fer que laygua de mar 
se puga heura 
t ÍOEO1 
I.a fragata se tremes estos dias passats a Sicí-
lia per saber com passaua lo successo cn los Al-
garbes cs tornada, cuchara que ha tardat per esser 
estat detingut lo patró cu Scrdenya. Han respost 
al loch tinent de V. Mag.' a uostras letras lo Vir-
rey de Sicilia y lo pretor y Jurats dc la ciutat dc 
Palerm rengraciant nostras olfertes. A V. Mag.' 
sc trametan las copias dc tot lo sueccit cn la Por-
taleña, tant ab escaramusas de la infanteria dc 
V, Mag 1 . , ab molta honra y dany dels tmmichs, 
y com sc cs trobada una invenció singularissima 
dc fer que laygua dc mar sc puga heura pasada 
per a lambí; asís mostré lo gr-Mi f.ivoi ha leí uos-
2 2 3 
crc senyor Den a les coses tic V . Mag1, que cn 
son temps en tanta necessitat sían estats sobven-
guts los soldats ile V . M.ig'.; Sera cosa tic gran 
memoria.—(Párrafo dc una carta Je los Jurados 
al liey, de 9 Agosto dc 1 >éo.—ARCII. GEN. UIST. 
DE M A L . — A p n i t L C . uúm. I.xxxij). 
XX.—Fabricar obre ¡te Ierre, fuui y comía:,! 
per /' y.ntí C'\ 1 VH í.'.fv.íM/.^ 
I 1 5 9 7 I 
Supplicatio per Pranciscum Casastts scutella-
rium infl'rascripta die svtüj mensis scptctnbris 
annoanatt. Dni. MDIxxxvij. 
M. M. senyors Jurats de ia present ciutat y 
regne dc Mallorca l'raucesehs Casasus seudeller: 
natural de Barcelona, ab la present scriptura e x -
posa a V . Mag', com te proposat cn sou enteni-
ment dc venir y transportar tota sa casa c indus-
tria cn la present ciutat de Mallorca, ahont no ha 
trobat hi baia persona alguna de son art, que es 
dc ler plats scudells, librcllas y tot lo demes que 
pusca fer qualseuol seudeller, axi de obre comuna 
com de obra fina, y ab animo de amonstrar aquell 
als naturals fills de esta ciutat, y com ell dit Casa-
sus 110 pusca ni es raho trebucar y passar tot lo 
seu assi en esta ciutat per empaitar cn ella tal sin-
gular pulitia, dc la qual se molta fretura, y te ne-
cessitat de entendre dc V , m. si li concediran 
franquesa y ajuda de costas com bc cn altres ne-
gocis no dc tanta importancia fer acustunien y 
esscntnc scruits V . m. aqui mateix posara per 
obra la sua venguda dc la qual fa cert a V . m. y 
a tot lo poble que los fills de aquell sen aprofi-
taran y abe q. etc. Alttls. etc. 
Sobre la qual supp". passaren y discorregue-
ren los vots y parers dc tots los dits consellers de 
un en altre com cs acustumat y per hauerhi di-
verssos parers noy hagué conclusió alguna.— 
(AUCH, GEN. insT. DE MALL.—Lib . Deitrm. Vnx-
ners. Majoric, 1 5 8 5 ad 1 5 8 7 ) . 
A'A7.—Fubrkalio ile gttadctiiasih 
p.'r- F. chtll. de Spetia, 
1 E 9 B ) 
Ob. dic 8 januariy 1 5 9 6 . 
filustres senyors y saui consell.—Franccsch 
Chell, guadamasilcr, natural dc la Spetia expossa 
a X. m. ! las poques feynes de son oílicio ha cn 
la present c Regne dc Mallorca, com sia veritat 
que dit officisia voluntari y no forsat, pero per 
la present ciutat prou conuenient axi per los 
adops de diuersos guademasiís v draps dc rassos 
qui vau a la ruyna, palis deurats y cubertors pera 
los ornaments dc las Iglesias com per los qui de 
nou se fan ab gran treball y costes dc dit suppli-
cant per lo argent batut ab que se fan dits gua-
damasils, que dit guadamasillcr fa aportar de fora 
Regna, tot pera millor scruir a tots los habita-
dors dc Mallorca; Per ço y altremcnt lo dit 
Pfr. Chcll guadamasillcr, sol cn son oíïki vuy cn 
la present ciutat de Mallorca, expossanta V . M. s 
les sobredites cosses pera que ab mes animo y 
confianza pusca passar auant en son oíiici, con-
siderant lo manteniment huma esser a tant car, 
humilment supplica a W M. s vullen donarli al-
guna auntial ajuda ab son ollici com ab diuersos 
oflicis consemblans han acustumat V.* M. s , e si 
be les sobre dites cosses sien de moltes raho y 
justicia, lo dit supplicant ho rebra en singular 
gràcia y merec rebuda dc V . S M.\ Que licet 
etc. Altissimus.—(Attcu. GEN. IIIST. DE MALL.— 
Leg. Sup.1"»1*) 
E \ ' K t Q L E FAJARXÉS. 
N O T I C I A S 
U s MUEBLE ARTÍSTICO SALVADO.—Al enterarse 
nuestro querido amigo y consocio D. Antonio 
Mi* Peña, deque estaba á punto de desaparecer 
dc Mallorca un arcón artístico que se conservaba 
cn la sacristía del cx-convento de Agustinos de 
Felanitx, se apresuró á dar la voz de alarma en 
el periódico de aquella localidad, consiguiendo á 
los pocos días y mediante los buenos oficios del 
Alcalde, la suspensión y desistimiento del emío 
al continente de aquel notable objeto arqueo-
lógico. 
El Sr. Peña, que al obrar dc aquella suerte 
no sintió el estimulo dc otros intereses que el 
del más noble patriotismo, puede estar satis-
fecho del éxito de su oportuna y pública inter-
vención, que ha merecido el aplauso dc los aman-
tes dc las antigüedades dc este país, en cuyo nú-
mero orgullosamentc nos contamos. 
TESORO OE ORFEBRERÍA ES' POMPEVA.—Asi 
puede calificarse el interesante hallazgo de Mr. d¡ 
Prisco, cn el lugar denominado Basco Rciilc. En 
él figura la vajilla de uno dc los potentados ro-
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los 29 ha encontrado 28braquicé fa los , hecho que 
no se habia observado todavía y que debe tener-
se en cuenta para no calificar los cráneos antes 
de medirlos. 
LIBROS RKCtnmos,—Agradecemos a! Sr. Pre-
sidente de la Fxcma. Diputación provincial de 
Baleares el ejemplar del t.«' cuaderno de los ín-
dices de Privilegios y Franquicias de Mallorca del 
Sr. Quadrado, que ha tenido la atención de re-
mitirnos. 
PUHLICACIOXES EXTRAXJERAS RECIBIDAS.—Su-
mario del j . t r cuaderno, 4 . ° serie, tom. VIH. de 
los Anuales de V Academia d' Archcologk de 
'Beigique, que se publica cn Anvers: Ua precur-
seur de Monlesquieii Jcan Bodin, par M. Paul Hrre-
ra.—Les ¡muges cbe\ les Árabes, par M. le comte 
Maurin de Nahuys.—La Scigneurie dc QCoeiijke, 
por M. Alph. De Vhminck. Orcbimcn et ses ficfs, 
por M. T abbé C. G. Roland. 
Sumario de los números 8 á 12 de la %euue 
des langves romanes, (Agosto-Dicbre. 1H95): 
C. Cbabancan. Cartulaire du Consulat de Fimo-
ges, 1 . " partie (texte complet).—"Pablas de ma-
tiéres. 
PUBLICACIOXES NACIOXALES RECIBIRÁS. Su-
mario del cuaderno del Boletín de la Real Acade-
mia de la Historia, correspondiente al mes de No-
viembre último: Informes: I. Las lenguas ameri-
canas y el P. Luis de Valdivia. Antonio María 
Fabié.—II "Diego Gon^ále^ dc Carvajal. José Bc-
navides.—III /:'/ epitafio de D. 'Diego González 
dc Carvajal. Fidel Fita.—Noticias. 
Sumario del cuaderno VI (Dieb. 95) : I Ins-
criptious Basques. Fdrrard Spcnccr Dodgsou.—II. 
F.1 monasterio de Suata Clara dc 'Barcelona, ¡hilas 
inéditas de , •V.t¡:,<;.lro IV, Urbano ¡V, Clemen-
te IV, 'Bonifacio VIH y Juan XXII. Fidel Fita. 
— I I I . F.l Mibrab dc la tiltil adraba granadina, re-
cientemente descubierto. Antonio Almagro Cárde-
nas.—Variedades. Fl Palacio 'Rjal de l'alldaura, 
cerca de Barcelona, cu termino de Cerda ñola, fran-
cisco de Bofurull.— Noticias.— Índice del to-
mo X X V I I . 
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manos compuesta de 4 0 piezas de plata; una 
magnifica pátera de 25 cent, de diámetro deco-
rada con un busto en alto relieve representando 
la ciudad dc Alejandría y una cenefa dc follajes; 
dos hermosos jarrones adornados de esculturas 
cn relieve figurando mujeres aladas; cuatro ta-
citas con idénticos relieves representando uten-
silios de mesa, piezas de caza y pesca; dos cán-
taros preciosos con relieves, genios que presentan 
una estatuita de la Victoria al comperador, á 
cuyos pies están unos cautivos; dos copas ador-
nadas con esqueletos en relieve que tocan distin-
tos instrumentos, y ostentando en el borde una 
guirnalda dc rosas; una pátera con cl busto de 
hombre en gran relieve; y numerosas cucharas 
muy bien cinceladas. 
HALLAZGOS EX CÁDIZ.—Refiere el 'Bol. de la 
R. Academia de la Historia ( Ju l . -Sepbrc) , que 
«cn la sesión del 14 de Junio se leyó una exten-
sa comunicación del Sr . Gobernador interino, 
Presidente de la Comisión de Monumentos his-
tóricos y artísticos de Cádiz, dando cuenta á 
nuestra Academia de haberse descubierto cn un 
lecho de arena colindante al Santuario de Nues-
tra Señora de la Regla, cerca de Sanlúcar de 
Barrameda, cn aquella provincia, ¡unto á las ci-
clópeas ruinas dc un vetusto castillo, donde se 
supone que existió una población hoy sumerjida 
en el mar, varias sepulturas, compuestas las pri-
meras de lastras de piedras que, á juzgar por el 
estado actual dc aquella playa, han tenido que 
venir dc otras partes, por no prestarse las de 
aquella localidad á ser labradas cn la forma que 
presentan, y formadas las segundas de manpos-
teria, adviniéndose que todas las sepulturas des-
cubiertas se hallan perfectamente alineadas y 
orientadas. Púdose adquirir y depositar en aquel 
Museo arqueológico un cráneo en buen estado 
de conservación, una llave y un puñal dc redu-
cidas dimensiones, objetos encontrados cn algu-
nas de las sepulturas descubiertas por la Comi-
sión que pasó á aquel lugar con objeto de prac-
ticar trabajos dc cscavacíón». 
FORMA DEL CRÁXEO DE LOS HIDROCÍ-IALOS.— 
Después dc haber estudiado 29 cráneos Je hidro-
céfalos, Mr. Regnault ha demostrado, cn la so-
ciedad de Antropologia de Paris, que la doHco-
cefalia es muy rara en la hidrocefalia, pues entre 
